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Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы адаптации офицеров, 
закончивших обучения в военных учебных центрах и решивших поступить на 
службу в ВС РФ. Предложения по совершенствованию подготовки офицеров 
запаса в военных учебных центрах и патриотическому воспитанию молодежи.
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Современная реальность военной службы в войсках показывает, что 
офицеры, подготовленные в военных учебных центрах и изъявившие желание 
продолжить военную службу по контракту, очень тяжело адаптируются в 
воинских коллективах. Особенно тяжело в первые месяцы службы. Такое 
положение дел вызвано недостаточной практической подготовкой в войсках для 
первичных должностей. Зачастую студент на военных сборах успевает освоить 
практический курс молодого бойца, солдата срочной службы, но не более того. 
Студент может иметь отличные знания по теоретической подготовке, знать 
образцы вооружения и техники по своей военной специальности, но при этом 
иметь очень низкие качества организатора, командира способного управлять 
подчинённым личным составом, который подразумевается на первичных 
офицерских должностях. Командирам подразделений, в которые приходят такие 
лейтенанты, приходится очень непросто. Первое -  нужно выполнять 
поставленные задачи, и второе -  учить новоиспеченного лейтенанта азам 
занимаемой должности. Приходится постоянно контролировать все 
выполняемые задачи.
Данная проблема существует довольно давно, и всецело ложится на плечи 
прямых начальников. В лучшем случае командир части может организовать 
занятия с вновь прибывшими офицерами, закрепить за молодым лейтенантом 
наставника, но в любом случае пройдет определенное время, прежде чем он 
будет способен к самостоятельному выполнению поставленных задач.
Отрицательных факторов влияющих, на подготовку студентов достаточно 
много. Но самое главное -  это низкая заинтересованность обучаемых в
дальнейшем прохождении службы. К сожалению, военно-патриотическая 
работа, проводимая в школах и семье, слабо позволяет формировать в основных 
массах молодежи будущих защитников Отечества. В интернет-ресурсах, где 
самое большое количество времени проводит современный школьник, такая 
работа вообще не проводится. Присутствуют все виды реклам, кроме 
социальной, хотя обязать провайдеров запускать в сеть социальную рекламу 
вполне возможно на уровне законодательной базы.
В последнее время тенденция создания в школах кадетских классов 
прививает любовь к родине и защите своего государства, но эта система только 
начинает работать. Продвижение в средствах массовой информации и ресурсах 
интернет-сетей во многом бы улучшило патриотическое воспитание не только 
молодежи, но и всех возрастных слоев населения, в том числе и родителей.
В работе современного преподавателя немало возникает проблем с 
воспитанием современных подростков. Это прежде всего сложность 
заинтересовать своим предметом студента. Порой студент не может понять 
взаимосвязь дисциплины с последующей профессией и в частности, как эта 
дисциплина будет влиять на зарабатывание денег. Знания, полученные в ВУЦ, 
по мнению многих студентов, можно применять только в силовых видах 
государственной службы. В гражданской специальности студент всегда 
затрудняется с ответом, куда он мог бы применить полученные знания по 
военным дисциплинам. Задача преподавателя как раз и заключается в 
разъяснении студенту адаптивности военных алгоритмов на гражданские 
направления. К примеру, алгоритмы постановки задач и их контроля 
исполнения, организация подчиненности и ответственности за различные 
направления и т.д.
На второе место можно поставить небольшое количество времени, 
отведенное на пребывание студентов ВУЦ непосредственно в воинских частях, 
их знакомство с должностными обязанностями младшего офицерского состава. 
Эту проблему можно решить только стажировкой в войсках с прикреплением 
студентов к командирам взводов в качестве помощника-стажера. Такая 
стажировка являлась бы для студента не только превосходной практической 
школой в изучении военной специальности, но и формировала представления о 
будущей профессии, всесторонне развивала морально деловые и 
профессиональные качества, а также адаптировала студента к нахождению в 
воинском коллективе. В дальнейшем можно было бы надеяться, что человек, у 
которого не получилось найти работу по специальности, мог бы вполне 
рассчитывать на вторую профессию, которую он получил параллельно своей 
основной в учебном заведении. Это один из способов заинтересовать студентов, 
и в этом направлении обязательно нужно вести работу всем категориям 
преподавательского состава военных учебных центров при гражданских 
учебных заведениях.
На третье место можно отнести слабое привлечение молодежи к участию 
в патриотической работе в качестве организаторов. По сути, привлечение 
студентов сводится к участию в мероприятиях, организованных в масштабе 
страны, государственных праздников и знаменательных дат. Но, к сожалению, в
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масштабах вуза, нескольких вузов, района, города мероприятий почти не 
проводятся. А если что-нибудь пытаются провести, сталкиваются со сложностью 
привлечь к участию. Отсутствует мотивация и увлеченность. Многие 
мероприятия проводятся по старым шаблонам, и порой вызывают смех у 
студентов. Придумать и организовать что-то инновационное с использованием 
интернет-пространства, интернет-сетей, интернет-площадок, при этом хороших 
идей от самих студентов поступает достаточно много, и многие из них можно 
организовывать в масштабе факультетов, вуза, с привлечением минимальных 
средств и трудозатрат.
Одним из отрицательных факторов заинтересованности обучения в ВУЦ 
является отсутствие стимулирующего денежного довольствия студентов. 
Многие студенты относятся к обучению в ВУЦ без энтузиазма, по принципу 
знать минимум. Если ввести в масштабе МО РФ стимулирующую надбавку за 
отличную и хорошую успеваемость по военным дисциплинам, а также за 
добросовестное исполнения обязанностей командиров групп и командиров 
отделений, заинтересованность студентов увеличится многократно.
В целом, подводя итог вышесказанному, система подготовки офицеров 
запаса в военных учебных центрах при вузах является сложным процессом, 
который должен постоянно совершенствоваться и улучшаться. В программы 
обучения студентов необходимо внедрять самые передовые технологии 
обучения. Воспитательная работа во многом зависит от преподавательского 
состава и остальных кафедр вуза. Современный преподаватель ВУЦ постоянно 
должен повышать свой педагогический и методический уровень, проходить 
стажировки в воинских частях, совершенствовать свой практический уровень на 
новейшей поступившей на вооружение технике.
Что же касается патриотического воспитания молодежи -  это не только 
системная работа школьных педагогов, родителей, преподавателей вуза, но 
самое основное -  это создание безопасной среды, в которой подросток проводит 
большую часть своего свободного времени, независимо от реального общения 
или виртуальной интернет-среды.
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